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OBJETIVO, HIPÓTESIS, MÉTODO Y 
PROPUESTA DE EXPOSICIÓN
• EL OBJETIVO: Ofrecer una respuesta a las preguntas: 
¿Cómo comprender la actual crisis del campo mexicano? 
¿Qué herramientas básicas utilizar?
• LA HIPÓTESIS: La crisis del campo mexicano tiene 
explicaciones principalmente económicas, sin embargo su 
comprensión y solución radical pasa por la transformación-
revolución del actual orden político-territorial mexicano. Es 
un grave error ignorar el cómo se ha desarrollado y se 
desarrolla de manera concreta la praxis política mexicana 
en relación con el campo y viceversa.
• EL MÉTODO: (MI TESIS). La dialéctica Proceso Socio-
Territorial (PST) y Espacialidad del Capital (Ek).
• LA PROPUESTA: DEBATE (CAOS) – MARVIN HARRIS –
PST (EJIDO-PRK-ESTADO-NACIÓN) – Ek
UN DEBATE INTERMINABLE
¿ES ECONÓMICO?
LA CRISIS DEL CAMPO:
¿EL TLCAN ES LA CAUSA?
¿EL TLCAN ES LA SOLUCIÓN?
LO CAÓTICO
¿POR QUÉ NO COMENZAR POR 
DESCRIBIR LA CRISIS?
EL CAOS: LA COMPLETUD





• ENVEJECIMIENTO DEL CAMPO
• INFRAESTRUCTURA “TRADICIONAL”
• POBREZA, EMIGRACIÓN
• ASIMETRÍAS CON EE.UU. Y CANADÁ
• INTERMEDIARIOS: ¿UNA “PLAGA”?
EN DICIEMBRE DE 2007
UN ESTUDIO DE LA SAGARPA
SEÑALABA QUE:
EN MÉXICO SÓLO
6 DE CADA 100 CAMPESINOS 
SON “COMPETITIVOS”
¿SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE 
DISTRIBUCIÓN O PRODUCCIÓN?
¿IMPRODUCTIVIDAD?
¿FIN DEL CAMPO MEXICANO?
CRISIS: ¿EL CAOS?
PERO… 
TIENE UN ORDEN, UNA TOTALIDAD 
¿QUÉ TIENEN EN COMÚN
UNA VACA DE LA INDIA Y
LA REALIDAD SOCIO-TERRITORIAL
DEL CAMPO MEXICANO?
¿QUÉ NOCIÓN TEÓRICA-FILOSÓFICA 




VACAS, CERDOS, GUERRAS Y BRUJAS: LOS ENIGMAS DE LA CULTURA
• ¿Qué piensan esos campesinos de la India que 
estando hambrientos se rehúsan a comer carne 
de vaca, porque según son sagradas?
• ¿El problema es el culto a las vacas, la 
ignorancia? Andan por donde sea y compiten 
por alimentos con el hombre.
• ¿Improductividad? ¿A partir de qué y por qué? 
¿Qué define la utilidad o inutilidad de algo?
• Descripción – Explicación – Comprensión
• Vacas flacas, decrépitas, asilos para vacas, 

PROCESO SOCIO-TERRITORIAL
• PRAXIS: HISTÓRICA-SITUADA (LO CONCRETO)
• COMPRENSIÓN DE LOS NIVELES DE LA PRAXIS 
DOMINANTE
• PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE TRABAJO 
CONCRETO (“EL TERRITORIO”)
• PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE TRABAJO 
ABSTRACTO-UNIVERSAL (CAPITALISTA) (“LA 
ESPACIALIDAD”)
• ESPACIALIDADES: ¿CUÁL DOMINA?
• LA ORGANIZACIÓN SOCIAL (“LO SOCIAL”)
• RELACIONES SOCIALES: ¿CUÁLES? ¿TIENEN UN 
ORDEN O SON EL CAOS?
• EL ESTADO-NACIÓN
¿QUÉ IMPLICA LO ANTERIOR?
• Desarrollar una TEORÍA DE LA PRAXIS.
• La NO naturalización de los procesos 
sociales: el capital no hace espacio, ni 
territorio. Son procesos más complejos que 
la propia “lógica” capitalista.
• Lo anterior implica partir de que los PST 
son históricos, que no “evolucionan” 
(linealidad). Es posible transformarlos.
• Ningún PST se puede comprender en sí 
mismo, sin la comprensión del modo de 
producción capitalista (universal) (sin la Ek).
LO ANTERIOR IMPLICA QUE
EL PST PRESENTE UNA:
• Relatividad: Grados (presencia-distancia) de la Ek 
EL PST, EL ESPACIO ESTÁ EN DISPUTA.
• Ciclicidad: cierta cualidad de “reversibilidad” del 
desarrollo socio-territorial o mejor de revolución
de la estrategia (no definitiva) del sociedad frente a 
la naturaleza (la cultura). Tenemos que estar-
siendo una constantemente ratificación de nuestra 
socialidad, no podemos negar nuestra 
“animalidad-humana”.
• Una contra-presión del PST: praxis 
contradictorias (dialéctica) a la dominante.
• Una contracción-expansión del PST: Coyuntura. 
“El conflicto”, “la conflictualidad” son internas al 




CAMPO MEXICANO DESDE 
LA NOCIÓN DE PST:
“EL EJIDO”
• EJIDO: Conjunto de tierras, bosques o aguas que 
un grupo de población campesina usufructúa de 
hecho, con fundamento en la Ley Agraria del 6 de 
enero de 1915, independientemente de que haya o 
no resolución presidencial, del tipo de actividad que 
en ellas se realice y del municipio o municipios en 
donde se encuentren.
• COMUNIDAD AGRARIA: Conjunto de tierras, 
bosques o aguas que un grupo de población 
campesina usufructúa desde tiempos remotos, 
en forma comunal y bajo sus propias reglas de 
organización, ya sea que le hayan sido 
reconocidas, restituidas o las posean de hecho; 
independientemente del tipo de actividad que en 
ellas se realice y del municipio o municipios en 
donde se encuentren.
¿QUÉ ES EL EJIDO PARA EL INEGI?
• EJIDATARIO O COMUNERO: Hombres y 
mujeres titulares de derechos ejidales o 
comunales, reconocidos como tales por la 
Asamblea Ejidal o de Comuneros
• POSESIONARIO: Integrante del ejido que 
usufructúa tierras ejidales, parceladas o de 
uso común, pero que aún no ha sido 
reconocido como ejidatario por la 
Asamblea. Puede alcanzar la titularidad de 
los derechos sobre una parcela individual por 
reconocimiento de la Asamblea.
• PROPIEDAD SOCIAL: Denominación 
genérica dada a las tierras de propiedad 
ejidal y de las comunidades agrarias.
¿QUÉ ES EL EJIDO PARA EL INEGI?
¿QUÉ SE ENTIENDE POR EJIDO?
• Sin negar la sencillez y utilidad de la definición de INEGI 
habría que enfatizar que el ejido en México es más que una 
simple porción de tierra de uso público y sin “dueño”, y no 
sólo lo contrario a una “propiedad privada”; es de hecho
una realidad socio-territorial específica que articula una 
determinada totalidad de relaciones sociales que se han 
venido estableciendo de forma dialéctica entre el orden o 
estado de cosas y una formación socio-territorial.
• El ejido históricamente es un proceso socio-territorial que 
es un resultado concreto de la disputa política entre el 
poder despótico (Imperio Azteca, Colonizadores, grandes 
terratenientes y Estado-nación) y el campesinado. Se trata 
de un estado de las cosas “adecuado” a (y siempre en re-
configuración por) la lucha política por la forma de 
“apropiación de la tierra”.
• No es una simple conjunto de campesinos: es un orden 
social a través del cual los seres humanos se integran y se 
diferencian al mismo tiempo.
¿QUÉ IMPLICA LA DEFINICIÓN 
ANTERIOR?
• El ejido no es una mera concesión legal o situación 
económica, sino de lucha política.
• El ejido es un estado de cosas que no se encuentra 
libre del control político o algo en contra del 
Estado-nación.
• Por lo tanto la contradicción no está afuera, no se 
trata de algo marginal; es objeto y fundamento a 
la vez de la forma en que el orden del poder 
político-despótico se ha impuesto.
• Implica entender al campesinado mexicano como 
un proceso que no es homogéneo (libre de una 
jerarquización social entre los propios campesinos, 
o libre de otras estructuras políticas superpuestas 
como los caciques, el clero, el gobierno estatal o 
federal, grandes terratenientes, empresarios, etc.).
¿QUÉ IMPLICA LA DEFINICIÓN 
ANTERIOR?
• Esto nos permite no entender de manera 
desliga “lo político” y “lo económico”; 
comprender que la frase del “campo no 
aguanta” no es meramente por hambre o contra 
del TLCAN.
• Tener en cuenta la imposibilidad de mover (lo 
de raíz, lo que es de raíz) tanto para el capital, 
el rentista, el Estado-nación y el campesino.
• La ley del valor, la rentabilidad del capital y el 
uso de la tierra (la renta).
• Tenemos que hablar y comprender al 
campesino concreto y luego hacer 
abstracciones adecuadas, basadas en una 
crítica radical.
ESTADÍSTICAS Y CARACTERÍSTICAS 




EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS 
EN EL TERRITORIO MEXICANO
• De acuerdo con cifras del IX Censo Ejidal 
2007 (INEGI) en México existen 31,518 
propiedades sociales (ejidos y 
comunidades agrarias), cifra que creció un 
4% respecto a 2001.
• Mismos que poseen cerca de 106 millones 
de hectáreas, lo que representa que el 54% 
del territorio mexicano se encuentre bajo 
propiedad social.
• Alrededor del 92% son ejidos y el restante 
8% corresponde a comunidades agrarias.
• Cinco entidades concentran el 40.3% de las 
propiedades sociales existentes en México: 
Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 
Guanajuato.
• Los estados con mayor proporción de superficie 
de propiedad social son Oaxaca (91.9%), Baja 
California (83.1%), Morelos (81.%) y Nayarit 
(80.5%). Lo que implica que más del 80% del 
territorio de esas entidades sea ejidal o comunal.
• Los estados con menor porcentaje de superficie 
de propiedad social son: Nuevo León (32.3%), 
Tamaulipas (33.1%) y Sonora (35.3%).
EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS 





• En promedio, cada sujeto de derecho con parcela 
(ejidatario, comunero o posesionario) tiene 7.5 
hectáreas de superficie parcelada. Indicador que 
varía por entidad, por ejemplo para Baja 
California es de 161.5, Baja California Sur 45.7, 
Ciudad de México 0.6 y el Estado de México de 
1.7 hectáreas. 
• La superficie total de la propiedad social se 
conforma en un 65.4% de tierras de uso común; 
31.7% corresponde a superficie parcelada; y el 
2.9% se destina al asentamiento humano e 
infraestructura.
SOBRE LA SUPERFICIE DE USO COMÚN
• El 92.4% presenta cubierta vegetal, 
compuesta en poco más del 62.4% por 
monte y pastos no cultivados; el 31% es 
bosque o selva; y en el restante 6.6% se 
desarrollan actividades agrícolas.
• ¿Disputa de los recursos naturales?
SOBRE LA SUPERFICIE PARCELADA
• La superficie parcelada de los ejidos y 
comunidades agrarias ocupa 33.6 millones 
de hectáreas de las cuales el 56.4% están 
dedicadas a la actividad agrícola, en tanto 
que el 43.6% restante se destina a otros 
usos. 
SOBRE LAS ACTIVIDADES
• De los 31,518 ejidos y comunidades agrarias existentes, 
el 92.5% desarrolla actividades agrícolas, el 81.5% 
actividades de cría y explotación de animales, 9.5% 
efectúa actividad forestal y el 21.3% realiza actividades 
de recolección de productos silvestres (ceras, resinas, 
gomas, raíces, leña, frutas, flores, fibras, tallos y 
semillas que se recogen dentro o fuera de los terrenos 
del ejido o comunidad agraria).
• El 24% de los ejidos realiza actividades no 
agropecuarias, ni forestales, ni ganaderas, ni de 
recolección. Se trata de actividades como: extracción de 
minerales, extracción de materiales de construcción, 
pesquera, artesanal, industrial, turismo, acuícola, etc.
• Cerca del 3% de los ejidos realizó actividades y mejoras 
(en infraestructura) relacionadas con el turismo.
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO
• Del total de la superficie agrícola, sólo el 19.8% 
es de riego y el 80.2% restante es de temporal. 
• El 54.3% no tiene construcciones agropecuarias 
ni forestales de su propiedad.
• Sólo el 6.3% tiene tractores de su propiedad.
• El 48.4% de los que tienen propiedad de 
tractores, tienen más de 15 años utilizando los 
mismos (el TLCAN entró en vigor en enero de 
1994, hace 14 años).
• Sólo el 5% tiene vehículos de su propiedad.






• Para 2007 se tiene que hay 5.6 millones de mexicanos 
que son ejidatarios, comuneros o posesionarios.
• De los cuales un millón 165 mil son mujeres, 
aproximadamente uno de cada cinco sujetos de derecho 
es mujer (20%).
• En 2001 habían alrededor de 4.8 millones de sujetos de 
derecho (ejidatarios, comuneros y posesionarios), para 
2007 se incrementó en 16.9%, para llegar a ser una 
población de 5.6 millones. El 74.5% son ejidatarios o 
comuneros; y el 25.5% posesionarios.
• Sin embargo, mientras que en 2001 el 83.8% de los 
ejidatarios, comuneros y posesionarios disponía de 




• La distribución geográfica de los sujetos de derecho ocurre 
de manera heterogénea en el territorio nacional, sólo cinco 
estados: Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Guerrero y 
Veracruz, concentran el 47.5% del total de los ejidatarios, 
comuneros y posesionarios del país.
• Sólo en la tercera parte de las propiedades sociales la 
mayoría de los jóvenes (18 años o más) se incorporan a 
las actividades que se desarrollan en los ejidos, 
principalmente a las agropecuarias y forestales. 
• En contraparte, en los otros dos tercios de las propiedades 
sociales, la mayoría de los jóvenes no se incorporan a las 
actividades del ejido al alcanzar la edad adulta y emigran 
principalmente a los Estados Unidos de Norte América, y 
en menor medida se integran a la actividad económica de 
localidades cercanas a los asentamientos ejidales y 
comunales o emigran hacia ciudades en el interior del país.
TIPO DE ORGANIZACIÓN O 
ASOCIACIÓN DE LOS EJIDOS Y 
COMUNIDADES AGRARIAS
• De las 31,418 propiedades sociales el 35.4% 
presenta algún tipo de organización. Mientras 
que el restante 64.6% no reporta organización 
alguna:
• De los organizados tenemos que alrededor del:
• 10.6%: Asociación Rural de Interés Colectivo (integración de 
recursos)
• 59%: Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias (coordinación 
actividades, no se integran)
• 28.8%: Grupos para la Producción (al interior de los E y CA)
• 15.6%: Sociedades de Producción Rural (unidad económica 
o empresa entre sujetos o los E y CA)
• 7%: Sociedades de Solidaridad Social (mínimo 15 miembros 
y se busca fomentar el empleo)
• 1.7%: Sociedades Mercantiles (inversión privada)
• 11.8%: Otras formas (organización local-tradicional)
LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES
• POR LINDEROS AL INTERIOR DEL 
EJIDO O COMUNIDAD AGRARIA: 14%
• POR LINDEROS CON SUS 
COLINDANTES: 19.5%
• INVASIÓN DE TIERRAS: 15.6%
• ACCESO AL CRÉDITO: 40%
• EROSIÓN Y SALINIDAD DEL SUELO: 
18%
• ACCESO AL AGUA PARA RIEGO: 27.6%
PROCEDE:
¿PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA?
15 años después el PROCEDE…
procede?
• La Reforma al Artículo 27 de la Constitución 
Mexicana en 1993.
• PROCEDE: Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares.
• Hay seis formas o modalidades de aplicación del 
PROCEDE, las cuales son: a) Ratificación de 
linderos y plano definitivo; b) Actualización del 
censo, mediante la incorporación y 
reconocimiento de hijos de ejidatarios; c) 
Delimitación y confirmación de tierras de uso 
común; d) Titulación parcelaria individual; e) 
Titulación de solares urbanos; y f) Adopción del 
régimen de dominio pleno (privatización). 
PROCEDE - D0MINIO PLENO
• El 90% de las propiedades sociales “ha ingresado 
al procede”, pero sólo para medir las tierras.
• De los 31,518 ejidos y comunidades agrarias, 
cerca del 19% (5,914) han optado por el dominio 
pleno.
• Pero de esos 5,914, alrededor del 71% (4,194) 
tienen el dominio pleno aplicado para todo el 
ejido; mientras que el 29% restante (1,720) lo 
aplica para cierta parte del ejido.
• En cuanto al total de superficie de tierras bajo 
propiedad social, resulta que sólo el 4.4% (4.65 
millones de hectáreas) presenta total o 
parcialmente la figura jurídica de dominio pleno.
COMPRA-VENTA TIERRAS
• El 67% de los ejidos reporta compra-venta de 
tierras, mientras el 33% restante no.
• Sin embargo, en 15 años y con todo el contexto 
crítico y contrario al campesino, solamente se 
ha vendido cerca del 3% de las propiedades 
sociales, que en superficie representa un poco 
más de 3 millones de hectáreas.
• Los principales compradores en porcentajes 
aproximados son:
– Ejidatarios: 60%
– Avecindados o posesionarios: 10%




¿DOS ECONOMÍAS, DOS RACIONALIDADES SOCIO-
TERRITORIALES, POR TANTO DOS REALIDADES 
INDEPENDIENTES UNA DE LA OTRA?
¿ECONOMÍAS DE AUTOCONSUMO- “SUBSISTENCIA” 
(M-D-M´) VERSUS CAPITALISMO (D-M-D´)?
ESPACIALIDAD DEL CAPITAL:
PATRÓN DE REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL
M – D – M’
Y
D – M – D’
EL CAMPO MEXICANO ESTÁ 
EN CRISIS PERO AÚN NOS 
RESERVA OTROS HECHOS 
HISTÓRICOS DE LUCHA,
DE REVOLUCIÓN.
LA RESISTENCIA ESTÁ 
APUNTO DE TERMINAR
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